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1 文化产业概念及范围的界定
本文将文化产业分为广义与狭义两种，广义的文化产业
即：2004 年 国 家《文 化 及 相 关 产 业 分 类》中 对 文 化 产 业 的 界
定，“文化及相关产业是指为社会公众提供文化、娱乐产品和
服务的活动，以及与这些活动有关联的活动的集合”，具体可
以 分 类 为 核 心 层（新 闻、出 版、广 电 和 文 化 艺 术 等）、外 围 层
（网络、娱乐、旅游、广告、会展等）、相关层（提供文化用品、文
化设备生产和销售业务的行业）。 而将上述的核心层视为狭
义的文 化 产 业。 本 文 中 所 使 用 的 中 国 最 新 的 2007 年 135×
135 部门 投 入 产 出 表 中 的 文 化 产 业 基 本 上 是 属 于 广 义 的 范
畴，包 括：新 闻 出 版 业、广 播 影 视 音 像 业、文 化 艺 术 业、旅 游
业、体育、娱乐业、造纸及纸制品业、印刷业和记录媒介的复
制业、文教体育用品制造、家用视听设备制造业、文化、办公







利 用 列 昂 惕 夫 投 入 产 出 法， 基 于 最 新 的 2007 年 135×














式中，aij 是第 j 种产品对第 i 种产品的直接消耗系数，也
称直接投入系数；xij 是第 j 种产品在生产中对第 i 种产品的
直接消耗量， 称为第 i 种产对第 j 种产品的基本流量， 矩阵
(xij)n×n 为基本流量矩阵；xj 是第 j 种产品的总产出。 由直接消
耗系数组成的矩阵称为直接消耗系数矩阵， 用 A 表 示，A=
(aij)n×n。 完全消耗系数是生产单位第 j 种最终产品对第 i 种产
品直接消耗与全部间接消量之和，即完全消耗=直接消耗+全
部间接消耗。
表 1 的数据显示，每生产 10000 元文化产品需要直接消
耗第一产业、第二产业、第三产业、文化产业产品的价值分别
为 393 元、4013 元、1192 元、1867 元。 表 2 的数据显示每生
产 10000 元文化产品完全消耗第一产业、第二产业、第三产
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Σxij)/xi，其中 xi 为 i 产业的全部产




Σxij)/xj，其中 xj 为 j 产业的全部产














为列昂惕夫逆系数，通常记为 bij(i,j,1,2,…,n)，表示第 j 个部门
增加一单位最终产品时，对第 i 个部门产品和服务的完全需
要量，写成矩阵形式为列昂惕夫逆矩阵，即为 B=(I-A)-1
表 4 数据显示文化产业增加 1 个单位最终需求对其他



































Σb軈ij 是完全需要系数矩阵 B 列
和之均值
感应度系数 Ei 表示当国民经济各部门均增加一单位最
终使用时，第 i 部门由此而受 到 的 需 求 感 应 程 度，也 就 是 需


























各产业影响力系数与感应度系数平均值为 1，从表 5 可
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从上式中可以看出， 产出 X 和最终需求 Y 通过列昂惕
夫逆矩阵联系在一起， 最终需求 Y 的变化势必导致产出 X
的变化。
从结果可知，最终消费、资本形成总额、出口、最终使用
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